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The pre-contractual liability is not regulated by Spanish laws, so the doctrine and jurisprudence have developed this issue. It 
refers to the pre-contractual stage in which certain duties of conduct must be observed by the parties. The unjustified rupture of 
preliminary deals is one of the cases of pre-contractual liability, and although there are other kinds, this is the most frequent and 
it has even been identified with this figure. The parties are free to withdraw from the negotiations. However, there are situations 
in which the abandonment of the negotiations by one of the parties produces damage to the other. It is in this context that it will 
be necessary to clarify whether there is liability or not, and if so, what would be the measure of compensation.
Nature, pre-contractual stage, pre-contractual duties, unjustified break, negative interest.
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La responsabilidad precontractual es una figura que no se encuentra regulada en las leyes españolas, y por consiguiente, la 
doctrina y la jurisprudencia han desarrollado esta cuestión. Está referida a la etapa precontractual en la que deben observarse 
ciertos deberes de conducta por las partes. La ruptura injustificada de tratos preliminares constituye uno de los casos de 
responsabilidad precontractual, y a pesar de que existen otros supuestos, es éste el más frecuente y con el que se ha llegado 
incluso a identificar esta figura. Las partes tienen libertad para retirarse de las negociaciones, sin embargo, hay situaciones en las 
que el abandono de los tratos por uno de los negociantes produce daños al otro. Es en ese contexto en el que deberá dilucidarse 
si hay responsabilidad o no, y en caso de que la hubiera, cuál sería la medida de resarcimiento. 
Naturaleza, etapa precontractual, deberes precontractuales, ruptura injustificada, interés negativo.
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